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DIARIO "'OFICIAL
DEL
MINISl;ERIO DE LA GUERRA
ASCENSO S
4.a SECOIO~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ]ley (que Dios
guarde), se ha servido conceder el empleo superior inme·
diato á los oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad Militar
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
Don Joaquín Gahardá y Gil Yconcluye con D. José Alfarache
y López, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
disfrutar en los que S8 les confieren de la efectividad que
á cada uno se asigna en la citada relación. Asimismfl es la
voluntad de S. M., que con respecto á D.Joaquin Gabardá
y Gil, que sirve en Filipinas y asciende, se tenga en cuenta
lo dispuesto sobre la permanencia y regreso de los jefes y
oficiales destinados en Ultramar; que ingrese en servicio ac-
tivo el médico mayor graduado, primero efectivo, D. José
Gómez Coello, que, procedente de Uitramar, se halla en si-
tuación tIe reemplazo en Santiago (Coruña); y por último,
que ocupe plaza de phmtilla con arreglo á su clase el médi·
co primero, mayor personal, D. Francisco Caraía Pérez, qua
procedól de la 'situación últimamente citada y sirve plaza de
médico segundo en el regimiento Infantería de Cá..tilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGuEZ
Señor Ordenador de pagos d@ Guerra.
Señores Comandanto!! en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Capitán generfll de laa Islas Filipinas'y Co·
mandante general de Melilla. .
Relación que se cita
...-
10.a SECCIÓN
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
.
PARTE OFICIAL
LÓPEZ DOMÍNG'NEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado en la re·
monta de Granada, para:- la renovación del arriendo de las
dehesas denominadas «Sato de Santiago» y «Haza de las
Ventillas>, cuyos pastos vienen disfrutando los potros del
citado establecimiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reilea Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarlo; de-
biendo, en su consecuencia, celebrarse el correspondient~
convenio por el tiempo de cuatro añoll, que empezarán á
contarse desde el 29 de septiembre próximo; abonándose
como renta, en cada uno de ellos, la suma de 425 pesetas,
por s~mestres adelantados y con sujeción á la8 demás con·
diciones estipuladas en el pliego que de las mismas forma
parttl del mencionado expediente.
Da real orden lo digo á V. E. pllra 8U conocimiento y
efeotos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1894.
EFECTIVIDAD
Gradoa y empleoM D••tino 6 Mituaci6l!. actual EmpleoNOMBRES que
.e les conAere
Día Me3 Año
.
-- -
Médico mayor personal, pr~mero!. . . ~:MédicO ma.~ junio.•.. 1894ef.ectivo...................... Islalil Filiplll!lS ............ D. Joaquín Gabardá y GIL........ yor....... 6
Subm,p,,'" d, 2." d'''''''dUS·11 bó 1
. . .er n. del 4.° re ¡miento. .do, médICO mayor personal, pr¡. dI' g ! » VictorIanO González y Rodríguez. Idem....... 6 ídem .... 1894
nIero efectivo................. e ngel!leros .••...••.•.
Médico 2.° ..................... IBón. Disciplinario Melilla .. \ » José .Alfarache y López......... Médico 1.0.. 17 ídem •••. 1894
MadrId 13 de Juho de 1894. LÓPEZ DO:MfNGUE2;
11.- U. nn:tn. 11'>3
..
5.& SEaaIóN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as·
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los su·
balternos de ese instituto, é ingreso en el mismo á los del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que comienzl:), coa D. Faustino García y Sáenz de Juvera y
concluye con D. Pedro Bu~gosMuñoz, los cuales eRtán_ decla-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
respt'ctivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les
confieren de la efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relación, y entrar el primer teniente D. Luis Cáceres
y Pereira, en situación do supernumerario sin I!lUeldo en la
tercera región, á cubrir plaza efectiva de su clase eu la va·
cante de D. Franflisco GayA y Valero.
De real orden lo dig:¡ á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. mucllos añ03. .Ma·
drid 13 de julio de 189,1.
LóPEZ Do:r.rfNGUEZ
Señor Director general de CarabiRcros.
Señores Comandante! ~n Jafe dd loa Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
.Relación que se cita
-
EFECTIVIDAD
BmplQoa DOltino ó situación lletual i;O:;lIBRES Empleo
Dialque illl les confiere AfitMe•
.
-
1,er Teniente Cuadro de l'eemplal!o.••••••.••• D. Faustino GarCÍ!'L y 8áenz de Juvera. Capitán ..•.••...••.•••• 23 junio •••• 1894
Idfm •.•..•. Comandancia de Huesca •..••.. » Lorem:o Hernández Snnz•.••••••••• Idem ..••.•••••.•••.••. 1.0 julio.•• " 189~
2.° Teniente. rdem Ud Granada .•••.•.••.•••• ) Gabriel Fernán.ez !junre/'!••.•••••• 1.er T4Á::iente..•. ' .••.••• 14 junio •••• 1894
luem....... ldem de Huelva .•.•.••...••... ) Antonio Cabrera Gutiérrez..•••.••. Idem .•••••.•..••.•.•.• 23 ídem •••• 1894
ldem •.•.•.• ldem de Lérida ................ ) Santiago Ruiz Barrón.••.••••••••.• luem ..•..••••.••...••. l.0 julio .... lS\)4
ldem....... Escala de Reserva de Infantería. ) César Salvador Jiménez..••.•••.••• Ingreso ••••••••••••..•• 13 ídem .... 1894
ldem••••••• rdem ••..•••••.••...•••••••••. » Pedro Burgos Mañoz ..••••••••.••. Idem ..•••.••••.• ~ .•••• 13 ídem •••• 189!
- -Madrid 13 de julio de 1894.
-.-
LóPEZ DollIÍKGUE7.
LórEZ DOMÍNGUEi
ASUNTOS GENERALES
s.''' SEOCIÓN
Cit'CUlal·. Excmo. Sr.: En vista de la coneult;¡, hecha
por el Capitán general de Baleares, en 23 de abril último,
acerca de la tabla de toques que deben observar las bandas
de tambores, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que las susodi·
abas bandas se atengan á la tabla de toques que 'regia en la
época de la supresión de éstas, intarin se dicta una reso·
lución sobre el proyecto de toques de las cajas de guerra
propuesto por la Comisión de Táctica.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efuctos. Dios guarde tí V. E. muchos años. 1\la-
drid 13 de julio de 1894.
Señ&r.....
_.- .
CONCURSOS
CRUCES
la SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En viEta de la instancia promovida por
el licenciado del Ejércitú Manuel López Rodríguez, cursada
por V. 1f]. con su escrito de 30 de octubre de 1893, en ~úpli­
ca de relief y abono, fu;-ra de fihis, de la pensión de 7'50
pesetas mensuales pOI' una cruz del Mérito Militar que
posee;- y resultando de I'ntecedentos que por real orden de
22 de septiembre de 1880 se le cOllcedió el expresado relief,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido lÍo bien dkponer se manifieste al interesado
que acuda con su reclamación ala Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dioa gunrde á V. E. muchos añOi. Ma-
drid 13 de julio de 189,1.
LÓPEZ DOMfNGUEI
Señvr Comandante en Jefe del s«g'undo Cuerpo de ejército.
.....
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
'1.& SECCI6¡~
Excmo. Sr.: Reul1iBndo las condiciones necesarias para
el desempeño de su cometido los sarg~mtos Pedro Gasola
Castro y Eusebio Alarcia López; que por real orden de 13 de
noviembre de 1893 (D. O. núm. 252), fueron nombrados es-
cribientes provisionales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares, el Rey (q. D. g.), Y en E'U nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederles el ingreso definiti·
vo, como escribientes de tercera clase, en el referido cuero
po, con la efectividad de 28 de junio último, ocupando el
primero, en la escala de los de dicha clase, el puesto inme·
diato posterior lÍo D. Ramón Prado Baamonde, y el segun-
do el anterior á D. Alfunso Maridola Gavassll, que eS el
que les corresponda por la fecha de su ingreso provisio·
LÓPEZ DOMfNGl:JEZ
Sefl.or Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
~,a flEOCIÓll'
Excmo. Sr.. En vista de la instancia promovida por el
sargento de la primera Brigada Sanitaria D. Enrique Santos
Jiménllz, con destino en el Hospital militar de Barcelona,
f'U súplica de dispensa de edad para tomar parte en los ejer-
cidos de oposición á plazas vacantes de médicos segun·
dos del Cuerpo de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
ncceder á dicha instancia, con arreglo á lo dispuesto en el
apartado 2.0 del arto 6. 0 del programa para los referidos
f.jercicios. -
De renl orden lo digo tí V. E. para ¡su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1894.
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1 Y antigüedad en elempleo de 8argentoj debiendo cnu-na . . 'ó á
sar baja en los cuerpos de su proce:lenCIa, con SUJeeI n
lo que previene al reglamento aprohado por real o!den de
26 de junio de 1889 (C. L. núm. 28~). . .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su COliOClm1ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
t5eñor Ordenador de pagos de Guerra.
eetior Comandante 'en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: Para cuhrir nna Vdcante de escribiente de
tercera clMe del Cuerpo i!.lJxiliar ... Oficinas Militares que
exista en la plantilla de €~a isln, .el Rey (q?6 Dios gu.ar.
de), yen su nombre la Reina RegantB dol ReI~o, ha tenIdo
ti bien conceder el ingreso provisional en el cItado cuerpo,
fin ser baja en el d~ su procedencia, según determina el aro
tículo 39 del reglamento aprobado por real orden de 26 de
JUDio de 1889 (C. h. núm. 284): al. si\rgent~ del. batalló~
Cazadores de la Patria Pedro Mzranlia Benedl, úmco aspI-
rante.que lo tiene solicitado y que reune las condiciones
para su ingreso en el cuerpo de referencia. _..
De real orden lo digo á V. E. para IiJU conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde l.Í. V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de jUli9 de 1894.
LÓPEZ DOMiNG'OEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
DESTINO~
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi10 confirmar
en el cargo de ayudante de campo del teniente general Don
José López Pinto, consejero de ese alto Cuerpo, al coman-o
dante de Infantería D. Antonio Conrado y Contesti, que des-
empeñaba igual destino en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard$ á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1894. .
JosÉ LóPEZ DomcroEz
Señor Presidente del ConsejoSnpremo de Guerl't y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rtl)' (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército comprendidol'J en la siguiente relación, que em.
pieza con D. Alejo Corso y Soliko'lll'sl.r.i y termina con D. Juan
Gil y Gil, pasen á servir los destinos que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gmtrde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 13 de julio de 1394.
LÓPliZ Do:adNG1.iE.Z
Señor Ordenador de pagaR de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto y séptimo
Cuerpos de ejército,q"mandante general de C(;uta y Co-
fon~l Jefe cl~l D~póllito de la Guerra.
Relación (fue se cita
Comandantes
D. Alejo Corso y Solikowski, coronel graduado, teniente
coronel de Ejército, de reemplazo en Cauta, al Cuar-
tel general del séptimo Cuerpo de ejército.
) Ventura Fontán y Pérez Santamarina, del Cuartel gene~
ral del séptim~ Cuerpo de ejército, á la dÍ'ril!ión da
Caballería del primero.
~> Joaquin Cos·Gayón y Señán, ascendido, del Cuartel gene·
ral del primer Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
Capitanes
D. Manuel Mariano y Vivó, de reemplazo en la primera re·
gión al Cuartel general del cuarto Cuerpo de ejército.
) Leopoldo Fuentes Buetillo y Cueto, del Cuartel general
del cuarto Cuerpo de Eljército, al del primero.
) Antonio Zea y Patero, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército, á la CJmandancia general de
Ceuta.
) Luis Méndez Queipo de Llano y La Figuera, de la Co·
mandancia general de Ceuta, al Cuartel general del
cuarto Cuerpo de ejército, continuando en la comisión
del levantamiento del plano de los valles -superiores
del Aragón y del Gállego.
» Narciso Soler y Ríos, del Cuartal general del cuarto
Cuerpo de ejército, al del primero.
Primeros tenientes
D. Fernando de Liñán y Martinez, del Depósito de la Gue-
rra, á la segunda división del primer Cuerpo de ej{,r-
cito.
) Federico Garcia y Ribera, de la segunda divis ión del
cuarto Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra}
debiendo prestar sus servicios en los trabajos de cam.
po de la Comisión del Mapa Militar de España.
) Juan Gil y Gil, del Cuartel general del cuarto Cuerpo de
ejército, á la segunda división del mismo.
MaJrid 13 de julio de 1894.
LóPEZ DOMiNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 13 de junio último (D. O. núm. 128), referente al
aumento de un médico mayor en la plantilla del Hospital
militar de la Coruña y nombramiento de secretario de la
Inspección de Sanidad Militar del séptimo Cuerpo de ejér.
cito, se entienda rectificada en el sentido de que el último
destino cit.ado se desempeñe, en comisión, por uno de los
médicos mayores del Hospital militar de Valladolid, y que
éste sea D. José Cabellos y Funes. .
.De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de julio de 1894.
¡'ÓPEZ DOMÍNGUU
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guer.ra.
---e~
Excmo. Sr.: Itu vista de las instancias cursadas á este
Ministerio por los Comandantes en Jefe de los respectivos
Cuerpos de ejército y promovidal!l por los subinspectores
médicos de primera clase D. Pedro Pertierra de Rojas y Es-
túñiga, director del Hospital militar de Vitoria, y D. Víotol'
Izquierdo y lIIarifio, direotor del de Valencia, en súplica de
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LóPE~ DOMíNGUEZ
permuta de destinos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de·
seos de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos a1i.os. Ma·
drid 13 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGU:mz
Señor Ordenadcr de pagos de Guerra.
Se1i.orcl'l Comandantes en JeÍe del tercero y sexto Cuerpos
de ejército.
11," SIOel0N
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que permu-
ten sus destinos los capitanes de Artillería D. Francisoo
Díaz Sala y D. Rafael Kiht y Rodríguez, que respectivamen-
te sirven en el segundo y noveno batallón de Plaza.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
efectos consiguiente/!. Dios guarde á V. E. muohos uños.
Madrid 13 de julio de 1894.
oco
LÓPEZ DO:MÍNGUEIl
Señor Director géneral de Carabineros.
Sefiores Comandantes en Jefe del primero y Ilexto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
t.a SECOI·5N
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 2 del
actual, dando cuenta del brillante resultado obteni~o en
los exámenes que acaban de verifioarse en esa Escuela, re·
sultado debido, según expresa, á los esfuerzos del coronel
jefe de estudios, jefes y oficiales profesores y auxiliares, as!
como á la aplicación y constancia de los oficiales alumnos,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reine,
se ha servido disponer manifieste á V. E. el agrado con que
ha visto el especial acierto, inteligencia y oelo desplegados
por V. E. y por los jefeil, profesores y auxiliares en la di-
rección y enseñanza de las clases y el amor al estudio da
que tan relevantes muestras han dado los alumnos, más de
notar en los que, por no teEler aprobadas la generalidad de
las materias que constituyen el plan de estudios, han esta-
do sometidos á mayor número de clases; ordenando S. M. se
den las ~racias á todoa en su Real nombre por el satisfac-
torio éxito logrado á pesar de las allpeciales circunstancias
del último curso, retrasado en su apertura, y de las difioul-
tades que siempre lleva consigo todo organismo de nueva
creación.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mil.'
drid 13 de julio de 1894.
LICENCIAS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante ell Jefe del serundo Cuerpo de eJéroito
y Capitán general d• .1aa Islas Canarias.
-....
Lóp:¡¡r¡; DoMÍNGUEZ
Señor Direotor de la Escuela Superior de Guerra.
..-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Ildefonso Parra Senadell, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 1.142, fecha
10 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el regreso á la Península, con abono del pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiem·
po de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo,
en su consecuencia, que el expresado ca.pitán sea baja defi·
nitiva en ese distrito y alta en la Península en los térmi·
nos reglamentarios, qued~ndo á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación;
aprobando, á la vez, que V. E. le haya an~icipado dicha
gracia.
De real orden lo diga á. V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEIl
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
8eñores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos Guerra.
9." SECCIÓ)l'
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por su resolución fecha 11del corrien-
te, se ha servido nombrar director del Colegio de Carabine-
ros, al coronel de dicho instituto D. Federico Ascensión
González, que prestaba sus servicios en la Subinspección de
Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para !'lU conocimiento y
demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14: de julio de 1894.
7," SECOIÓN.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la docume-n·
tada instancia que V. E. cursó á e!te Ministerio, en 30 de
jnnio último, promovidll. por el capitán de Infantería, dal
distrito de Cuba, D. Rodrigo Garoía Díaz, en la actualidad
con licenoia por enfermo en e~ta corte, el Rey (q. D. g.), Y
en su nomlne la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos roefilelll de prórroga por igual concepto á la
expresada situación, con goce de la mitad del sueldo regla-
mentario, en razón al mal estado de su salud, que aoredita
por medio del oorrespondiente certificado da reconocimien·
to facultativo, según previenen las instruccioneS de 16 de
marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden. lo digo á V. E. para su CQllOcimiento .,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por su resolución fecha 11 del corrien-
te, se ha servido nombrBr director del Colegio de Guardia
Civil, al coronel de dicho instituto, ascendido, D. Manuel
:Morell Agra, que prestaba sus servicios en la ComandaIJ.cia
de Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde ¡\ V. E. muchos afios. Ma-
chíd 14 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEIl
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenado'r de pago! de GU61'1'a.
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efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos ai'iofil.
Madrid 13 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
S8ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de la isla de Cuba,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la documen·
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 20 de
junio último, promovida por el primer teniente de Artille·
ría, del distrito de Filipinas, D. León Pérez MUBsal, en la ac·
tualidad con licencia por enfermo en esta corte, el Rey (que
Dios guarde), y en su nómbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle un mes de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, eon goce de la mitad del
suelde reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
reconocimiento facultetivo, según previenen las instruccio·
nes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de las Islas Filipinas,
Inspector de la Caja Generd de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
lfATERIAL DE CAlIPAMENTO
111.· smcOIéN
Excmo. -gr.: En vista del expediente instruido en esa
plaza en averiguación de los responsables á desperfectos
habidos en el material de campamento que tuvo á su cargo
en las pasadas operacioneá el regimiento Infantería de Wad·
Rás núm. 50, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, considerando justificado el deterioro del
indicado material, por los repetidos temporales sufridos
durante la campafía en aquella localidad, y tenielildo en
cuenta lo que para estos casos dispone el reglamento de 6
B~ptiembre de 1882, se ha servido declarar la irresponsabi.
hdad del cuerpo referido y de 10l! individuos que lo usaban.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUM
Sefíor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
o.a S:ElCClÓll'
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de réparación
y mejora en el cuartel del Mercado en Vitoria, que V. E.
remitió á este Ministerio con su escrito de 23 del mes pró-
ximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
dicho proyecto y disponer que sn presupuesto, importante
40.1520 pesetas, ea8 cargo á la dotación ordinaria del mate-
Irial de Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten lalobras.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás afeitos. Dios guarde á V. E. muchos afio!!. Ma·
drid 13 de julio de 1894.
LóPEZ DOMfNGUE:¡
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Selíor Ordenador de pagos de Guerra.
--e:>«>--
Excmo. Sr.: "Visto el proyecto de obras de reparación
en el cuartel de Resbaladero en Vitoria, que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 8 del mes próximo pasa-
do, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho pro-
yecto y disponer que su presupuesto, importante 8.130 peso·
tas, sea cargo á la dotación orúinaria del material de Inge-
nieros en el ejercicio en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma·
. drid 13 dfl julio de 1894.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
RECOlIPENSAS
S.a SiCOlOr
Excmo. Sr.: Tomando en consideración lo propuesto
por V. E. á este Ministerio en su comunicación de 6 de ju·
nio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombra la.
}teina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la crull
de primera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al capitán y primer t~niente de Infantería, respectivamente.
Don Enrique Castillo Gutiérrez y D. Juan Martinez Arrojo,
que pertenecen á la brigada Disciplinaria de esa isla yes-
tán comprendidos en el arto 33 del reglamento por que se
rigen los cuerpos de la misma denominación en el Ejército
de la Península, cuyo articulo se hizo extensivo á Cuba por
real orden da 29 de diciembre de 1881.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1~ de julio de 1894.
LóPE~ DOMÍlíGUlIlZ
Señor Capitán gemiral de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su comuBiCl\ción fecha 15 de marzo último, el Rey (que
Dios guarde). y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se signifique al Ministerio de
Estado para la cruz de Isabel la Católica, al sargento del
14.0 batal1ón de Voluntarios de esa isla D. Agustín Carbo-
nell Amen, como comprendido en el arto 132 del reglamen-
to vigente para dicho instituto; cuya significación se haca
en real orden de esta fecha.
De orden de S. M. lo digo iL V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 13 de julio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
f5eñor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: Accedíendo á lo propuesto por V. E. á
e.te Mini~terio (:lp. ~u comunicación feoha 28 de mayo últi.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este :Ministerio en su comunicación núm. 2.862, fecha 18 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha toni~o á bien conceder la. cruz de
plata del Mérito Militar, con distintivo blanco, al cabo Fe·
lipe Pinilla Moríllo y guardias Alejo Alonso Prado, Joaqnín
LamielBnñuel y Miguel Benzas Condal, todos de la Ooman-
dancia de la Guardia Civil de Santiago de Ouba, como re-
compensa por los importantes servicios que han llevado tí
cabo en la persecución y captura de tres criminales que duo
rante mucho tiempo se dedicaban al robo en cuadrilla y ha·
blan sido reclamados por el juzgado de Manzanillo.
De real ordon lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1894.
LópE7I D01rlNGUE7I
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
al guardia de la citada oomandancia lIanuellfarrneco Cas-
tillo, los cuales capturaron la noche del 18 de mayo último,
en la ciudad de Estepa, á un criminal que habia (lapita~
neado durante el año anterior una partida de cinco mal-
hechores, cometiendo varios delitos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. DioS guarde á V. E. muchos años. Ma~
elrid 13 de j1!llio de 1894.
RETIROS
6.· SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y 1IIarina en 3 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el !eñalamiento provisional
de haber pasivo que so hizo al comandante de Infanteria Don
Baldomel'o Romero La1.'a, al concederle el retiro para Valen-
cia, según real orden de 4 de junio último (D. O. núm. 121);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
Eean 375 p61E3etas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. su coneoImiento y
-.-
LÓPEZ Do1rlNGUEi
ceñor Director general de la Guardia Civil.
f3eñores Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediend" á lo propuesto por V. K á
esto Ministerio en su comunicación fecha 27 de junio pró-
ximo paEado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Itegcnte del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de
plata del Mérito .Militar, con distintivo blanco, al mozo de
escuadra de esa capital Pedro Bonet Danés, como rlJcom·
penea por su distinguido comporGamiento con motivo de la
cftptura de unos malhechores llevada á cabo en San Martín
de Provol1sáls, d~ cuyo hecho resultó con una herida en la
mano derecha.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
13añor Oomandante"en Jefe del cnarto Cuerpo de ejército.
Condecora¡,¡¿'n
para que oC les ~ign¡fie!\
.
Relación que se cita
XOJ1BHESCIBges
Coronel. •••• D. Pablo.1;ba~ri Y.C~petillo"/Encomienda ordina-
Comandante. ) Joaqulll Pe~~a can&r,a ....., ria de Isabel la Ca.
Otro...... •• ) Gerardo R. "oler y Casada. t61' a
Otro........ l) Fermín :Martín Villamil.. le••
Capitán. . . •• ~ Enrique Yijande y Loredo. \
Otro ..••.•• , l} José González Quij:mo...•
Otro........ »José María Peña Carign...
l.H teniente. ) Jc;,:é Mendín y Pereira..•
2.o ídem.... "AntonioArruaga IrHguirre. Cruz de Isabel la Ca·
Sargento.... ) Salvador Babi Durall.... . t6licll.
Cabo... ••• •• ) Salvador Masjual Mundo.
Voluntarto.. ) Matías Ledesma Saldaña ..
Otro........ "Julián Matienzo Ahedo •.•
Otro •. " • . •• ) Bernardo J uárez Rodríguez1
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se signifique al Mi·
nisterio de Estado para la en.comienda ó cruz de Isabel la
Católica á los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa
pertenecientes al primer batallón de Voluntarios de esa
isla que aparecen en la relación fiiguiente, que da principio
con D. Pablo Ubarri y Capetillo y termina con D. Bernardo
Jnárez Rodríguez, como comprendidos en el arto 132 del re·
glamento del instituto citad.o; cuya significación se hace con
fecha de hoy.
De real orden lo digo á V. E. para su conociia.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1894.
LóPEZ DO:MfNGm'Jll'
Señor Oapitún gelleral de la Isla da Puerto Rico.
Excmo. Sr.: Tomando en consideración lo propuesto
por V. E. á este :Ministerio en su comunicación fecha 28 de
junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de
plata del Mérito Militar, con distintivo blanco y pensión
mensual de 2'50 pegetas mientras permanezca en filas, al
llargento del tercer regimiento de Zapadores :Minadores, des-
tacado en esa plaza, Baldomero Tabares Acuña, como recomo
penea á los importantes servicios que ha prestado como
intérprete de árabe. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectDs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 d@ julio de 1894.
LóPEZ DO:MíNGUEZ
Señor Comandante general de Melilla.
15eñores Coma.ÍJ.dante en Jefe del segundo Cuerpo da ajército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación fecha 19 de junio próxi·
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
"gente del Reino, ha tenido ú bien conceder la cruz de pla.
ta del Mérito Militar, con distintivo blanco y pensión meno
sual de 2'50 pesetas mientras permanezca en filas, al cabo
de la Oomandancia de 8evilla del instituto á cargo de V. E.,
Demetrio Ft\rnández Medina, y la mi::mn cruz, sin pensión,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombri la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio úl·
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento pr\lvililional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Tomás Gago Santos, al concederlo el re·
tiro para C,)gollos (Burgos), según real orden de 26 do mayo
próximo pasado (D. O. núm. 114); asignándole los 40 cén-
timos del sueldo de capitán, Ó sean 100 pesetas al mes,
que le correeponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo ti V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios gu¡¡,rde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 13 de jnlio de 1894.
LÓPEZ DOMÍKGUEZ
8eftol' C()mllndante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
·Señores Presidento del Conse;o Supremo do Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
IV' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de 18 de abril último, promo-
vida por el sargento maestro de cornetas del regimiento
lnfanteria de San Fernando núm. 11 Manuel Gil de Gracia,
en súpl~ca de que le sean abonadas las diferencias de sueldo
de sargento á sargento primero, cuyo empleo disfrutaba
antes de la promulgación del real decreto orgánico de 9 do
octubre de 1889 (C. L. núm. 497); habiendo sido dedncidas
dichas diferencias en extractos por la Intervención General
de Guerra, de.sde 1.0 de julio de 1890, por resultar el recu·
rrente acogido á los beneficios del real decreto y conforme
al arto 39 del mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder al
abono expresado, por carecer de derecho á ello el interesado.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El !tey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio úl-
timo, ha tenido á bien confirma}:, en definitiva,61 señala-
miento provisional dE' haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Antonio J1artínez López, al concederle el
retiro para Valencia, según real orden de 26 de mayo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 114); asignándole los 40 cénti-
mos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le
corresponden por 'sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añO!. lela-
drid 13 de jnlio de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
fines consiguientef'J. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Glaerfa y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Miguel Bores Miguel, al concederle el retiro pa-
ra Gerona, según real orden de 26 de mayo último (D. O. nú-
mero 114); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capi-
tán, Ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 4(7).
Dé real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E." muchos años. Ma.
drid 13 de julio de 1894.
LÓPllIZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmg. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento de haber provisio-
nal que se hizo al capitán de Infantería D. Agustín Brañas
Otero, al concederle el retiro para esta corte, según real
orden de 27 de noviembre último; asignándole los 40 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 100 peliJetas meno
¡uales, qne por sus años de servicio le corresponden, y que
empezará á cobrar á partir del día 6 de marzo de 1893 en
que formuló su solicitud, previa deducción del menor suel-
do que, desde la misma fecha, ha venido disfrutando en
virtud del señalamiento provisional que se le hizo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 13 de julio de 1894.
LÓPM DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
8eñor Presiiente del Consejo Supremo de ~l1erra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por e.l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio- 1
nal de haber pa~ivo que se hiz::l al capitán de Infantería Don
Ramón Ruiz y Ortiz, al concederle el retiro para PIasen·
cia, según real orden de 4 de junio último (D. O. númB-
ro 121); asignándole los 90 céntimos del sueldo de s~ em-
pleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus anos de
servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1824.
LÓPl\}'Z DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Ir Marina.
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Estado que se cita
Númer()
do
ejemplares
LICENCIA.S
9.& S1:COIOlll'
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa academia
Don Federico Mora Figuel'oa y Ferrer, y del certificado fa-
cultativo que acompaña á ¡:.u instancia, h~ tenido por con-
veniente concederle dos meses de prórroga á la licencia que
por enfermo se encuentra disfrutando en Cádiz; pudiendo
hacer uso de esta prórroga en dicha población y en Vejer.
Lo digo á V. S. para BU conocimiento y dem.ás efectos.
DiOB guarde lÍo V. S. muchos años. Madrid 13 de julio
de 1894.
El Jefe de 1& BecclóJl,
José de Basearan
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señoree Comandantes en Jefe del segundo y sépti-
mo Cuerpos de ejército.
-.-
MATERIAL DE ARTILLERíA
11." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo dispuesto en la real
orden de 24 de febrero último (C. L. núm. ,52), aprobando
las tablas de tiro de la Artilleria de campaña calculadas por
la Escuela Central de Tiro, he tenido á bien resolver:
1.o La Sección de :Madrid de la mencionada Escuela
distribuirá los mil ejemplares de dichas tablas de tiro en la
forma que á continuación se expresa.
2.° Los e~tablecimientos, batallones de Plaza y regi-
miento de Filipinas y los de Montaña, harán entrada de loa
ejemplares que se les asignan en las respectivas bibliotecas.
L'Js regimientos Montados repartirán los suyos entre la
biblioteca, oficinas y baterías. .
S.o Las tablas de tiro sueltas para cañones de 8 y 9 cm. de
acero y bronce comprimido y para el cañón Sotomayor, se
considerarán como dotación de las piezas r@spectivRs. .
Los jefes de los regimi@ntos y establecimientos en que
existan piezas de dicha clal!!e, pedirán á la Sección de Ma·
drid de la Escuela de Tiro las que necesiten, á razón de dos
por pieza.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de julio
de 1894.
El Jefe de la Sección,
Edum'do Verdei
Señor General jefe de la Escuela Central de Tiro de Artillería.
Señores Directores de los establecimientos de Artillería y
primeros jefes de las Secciones de Tropa del Cuerpo.
Archivo :facultativo.. ... •••.•.• .•.••••••••••••••••• 5
Academia. • • . . . • • . •• • . • • • • . . • . • •. • . • • • • ... •• •• •• • • • 40
Escuela Central de Tiro (Sección de Madrid).. . • • •• •• • 40
ldem de id. (Sección de Cádiz)...................... 40
11.a Sección del Ministerio de la Guerra. .•••. •.••••• 40
12 batallones, el regimiento de Filipinas y los dos de
liIontafia (á 5).................................................................... 75
14 regimientos Montados (á 30) •••••••••.•••••.••• ,. 420
Parque de ~'[adrid••• , •••••••..••••••••••.•••
ldem de BadajoJ' .•••••••.•• , ••.••.•...••••••
ldem de Ciudad Rodrigo.••••••••••••.•••••••
Fábrica de Toledo.••••••.••.••••••••••••••••
Maestranza de Sevilla •• , •••••.••.•••••••••••
Fundición de ídem••••••••••••••••••.•••••••
Pirotecnia de idelu •.••••••••••••••••••••••••
Parque de Cádiz •••••••••••••••••••••••.••••
ldem de Tarifa•••••••••••••.•••••.••••••••••
ldem de Algeciras ••••••••••••••••••.•••••••
ldem de Málaga.••••.••••.••••••.•••••••••.•
ldem de Granada •••••••.••.••••••••.•.••••.
ldem de Valencia .•••• " .
ldem de Cartagena••••••.•.••..•••••••.••••.
Fábrica de Murcia. ••••••.•••••••••••••••••••
Parque de Barcelona ••••••••••..•••••••••••.
ldem de Gerona.. • • • • • • • •• • • •• . . •• • •••.••..
ldem de Figueras •••••.•.....••••••••.••••.•
ldem de Lérida ..
ldem de Seo de Urgel oo ..
ldem de Zaragoza•••••••••••••••••••••••••••
ldem de Jaca •••••••.•••••.•••.•••••••••••••
ldem de Pamplona•••••••••••.•••••••••••• '. á 8 138
ldem de San 8ebastián • . • • .. • • .. • • • • .. • • . • • • • ••
ldem de Bilbao oo •• " .
ldem de Santofia oo .
ldelu de Vitoria .
ldem de Burgos .
ldem de Gijón .
ldem del Ferrol .
ldem de Corufia .
ldem de Vigo .
ldem ·de Valladolid •••••.•••••••.••••••••••.
Fábrica de Trubia ••••..•••.•••.••.•••.••.•.
ldem de Oviedo.•••••••.•..•••..•.•..•.•.•..
Parque de Palma ••.•.•..••.••••••••••..•••.
ldem de :Mahón.•••..•••••.••••••••.•.••••••
Idem de Ibiza .
ldem de Santa Cruz de Tenerife.. " •.•••••••••
ldem de Las Palmas •.•••••••••.•••.•..•••••
ldem de Ceuta••••••••.••.•.•••••..•..•••••.
ldem de Melilla.••••..••.•.•••..••••••••••••
Maestranza de la Habana .••...•..••••..•••••
Parque de Santiago de Cuba .
Idem de San Juan de Puerto Rico ••••••••••.•
:Maestranza de Manila .•.••.••......••.••.•••
En depósito en la Sección de Madrid do la Escuela Ceno
tral de Tiro. • • • • •• . • • . . • • • • • • • . . . • • . . . • • • • • • • • • • 202
TOTAL.... ••••••• •••• ••••• 1.000
Verdes
I.MP:B.ENTA Y LITOGRAFÍA. DEL DEPósrro DE LA GUERRA
